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CALENDARIO DE REFRANES 
MES D E ¡OCTUBRE 
El t iempo en oc tubre loco, d e r r a m a de todo un poco 
Per Sant Lluc, nesples apel luc . 
De duelo se cubre quien no sembró en octubre . 
Quan l 'octubre está finit, m o r i a mosca y el mosqui t . 
Oc tubre es un mes de his tor ias y de ma la s m e m o r i a s 
Q u a n l 'octubrè es a ía fi, de Tots Sants és el mat í . 
K. S. P I Ó X I I 
L A P A Z , O B R A 
D E L A JUST IC IA 
Esta tarde, a las í, debe comenzar el Cónclave del que 
saldrá el sucesor de Pío XII, el Gran Papa de la Justicia y de 
la Paz, cuija muerte lia conmovido el mundo entero. Nunca 
se habrá visto un luto tan 
extenso y profundo como el 
que aun nos empaña su lec-
ción sublime. A las 3'52 de la 
madrugada del día 9 de este 
mes se produjo un enorme 
vacío en el corazón del mun-
do, dificilísimo de reemplazar. 
Cuando el día 12 de marzo 
de 1939, el Cardenal Pacelli 
fué coronado Papa, como su-
cesor dé San Pedro, eligió un 
escudo y un lema que compe-
diaran el programa de su 
pontificado. En el escudo 
campeaba la paloma de la 
paz. En et lema estas pala-
bras: «La Paz, obra de la Justicia)). Los que no conocen el 
latín, tan corto de palabras, tan lapidario y elocuente, bien 
pudieron adivinar, más que entender, con el lema de Pío XII 
—Opus jnslitiie, pax— que el supremo bien de la Paz no se 
obtiene lánguidamente, sino que se gana con los sudores a que 
nos obliga la difícil Justicia, casi inasequible en este mundo. 
Sin la JuiUcia, es imposible la Paz. Mientras a Dios, a los 
pueblo* y a cada uno de los hombres no se les dé lo que se les 
debe, no podrá reinar la Paz. Y a señalar y enderezar ajusti-
cias ni aplicado los diecinueve años de su reinado el Gran 
Papa. Suyas son estas palabras —unas pocas lineas de los 
~copiosos volúmenes que exponen la evangélica doctrina de 
Pío XII—; «El alma de una paz digna de este nombre, su 
espíritu vivificador, no pueden ser sino uno solo: ta justicia, 
que con medida imparcial da a cada uno lo suyo y a todos 
exige aquello a que todos están obligados, justicia que no da 
todo a todos, pero que a todos da amor ya ninguno hace 
agravio: justicia que es hija de la verdad y madre de libertad 
sana y de grandeza segura.» A su divino lema ha sido siem-
pre fiel Pío XII, un Papa plenamente encarado en su tiempo. 
Tiempo de guerras y tremendas conmociones políticas. Con 
unas dotes excepcionales para hombre de Estado —probadas 
en legaciones, nunciaturas y en la secretaría de Pío XI— ha 
podido ser d Papa de la fraternidad universal. Con su gene-
rosidad y su doctrina, lia saciado a los que tenían hambre de 
pan y de Justicia, laborando así, con actividad incansable, 
con exquisita dulzura, santamente, por la Paz. 
Esperemos que de ese Cónclave que acaba de iniciarse 
salga otro Ptpa en el que repinan las virtudes de este justo, 
pacifico, sanio. Pió XII. 
H O K O N E N L A C O S T A 
FINAL BEL FOLLETÍN J 
Al p l anea r este estudio, 
que he escrito sobre la ma r -
cha y en tono exces ivamen-
te familiar, me p ropuse que 
fueran diez sus capí tulos . 
Contaba que el ú l t imo estu-
viera ded icado a las t rad i -
ciones, anécdo tas populares , 
al folklore, sobre este asun-
to. Ahora , me parece que 
conviene de ja r esto —que 
es bien poco— para otra 
ocasión, al pub l i ca r u n a 
breve na r r ac ión del Archi-
d u q u e Luis Salvador , en la 
sección que «SANTANYÍ» d e : 
dica a los escri tores de fue-
ra que se h a n o c u p a d o de 
nosotros. A con t inuac ión , 
in tentaré contes tar a lo que 
me piden dos benévolos lec-
tores. 
Uno me pregunta sobre 
la organizac ión mil i tar de 
nuest ro pueblo , c u a n d o los 
moros nos t en ían en j a q u e . 
La contes tac ión, concre ta , 
no es nada fácil. La organi-
zación general de la Isla 
parece que era bas tan te de-
ficiente. En pr inc ip io hay 
que decir q u e el servicio 
obligatorio, an tes de los 
Borbones, p r ác t i camen te no 
existía, s ino era c o m o casti-
go. Las fuerzas de a q u í se 
reduc ían a una r eun ión de 
hombres , faltos de concier-
to, sin m á s obl igación que 
la de presentarse a r m a d o s , 
c u a n d o era necesar io. E n la 
villa hab í a u n cap i t án . Veo 
que el cap i t án solía ser un 
varón de la familia propie-
taria de nues t ros predios: 
un T a g a m a n e n t del Rafal, 
u n Amer de So'n Amer de 
L lombar t s , un D a n ú s de 
Son Danús. . . Si estos no 
e ran m u y d u c h o s en el ar te 
de la guer ra e ran buenos 
para d iscut i r c o n el a lcalde 
qu ien debía pres idi r los ac-
tos solemnes . Veo que el 
Virrey daba la precedencia 
al a lcalde. 
De tarde en tarde, se h a -
cían ejercicios mil i tares en 
un sitio l l amado la «Mostra» 
que estaba j u n t o a la cruz 
del c a m i n o de la Cala. T a m -
bién se hac ían «reseñas» pa-
ra enterarse del es tado de 
ins t rucc ión de los h o m b r e s 
y de la conservación de las 
a r m a s . En la de 1515 hab ía 
162 h o m b r e s de a r m a s , 22 
corazas, 102 espadas , 120 
lanzas, 70 rode las 48 bal les-
tas, 6 paveses y 13 rocines . 
Pocos borricos* en verdad; 
y esto que desde la época 
del Repar t imien to de la Isla 
a lgunas fincas es taban obli-
gadas a tener una o m á s 
cabal ler ías para la defensa 
del Reino. 
E n m á s de u n a ocasión se 
dividió la Isla en distr i tos 
pa ra que los pueblos de ca-
da uno se aux i l i a ran m u t u a -
mente . A m e n u d o tal auxi l io 
fallaba. Leo, aho ra , que en 
u n m o m e n t o de a p u r o pi-
den auxi l io a Por re ras . «Sois 
vengueren 4 caval ls —se 
queja el cap i tán— i estigue-
ren 24 hores en a r r iba r» . 
Insiste el cap i tán p id iendo 
m á s ayuda y dice: «No h a n 
fet cas n ingún de venir». 
Había pueblos que t am-
bién pagaban guard ias de 
vigilancia en la costa de 
Santanyí que fueron m á s o 
m e n o s nu t r idas según las 
c i rcuns tanc ias . 
El m a y o r he ro í smo de 
nues t ros an tepasados —por 
lo que deduzco que los do -
c u m e n t o s sacados a luz— 
estuvo en vigilar y a g u a n t a r 
el miedo , en ra izados en su 
t ierra, a u n q u e no todos re-
sistieron la ten tac ión de es-
capar . 
O t ro lector me pregunta 
sobre el escudo de la Por la 
Murada . Respondo: El escu-
do con sus versos famosos 
estaba des t inado a c o r o n a r 
el ab revadero que se empezó 
a edificar en 1829. Antes de 
que fuera co locado h u b o 
c a m b i o de Ayun tamien to y 
éste fué pa r t ida r io de dejar 
el ab revade ro sin el r emate 
de sus versos: 
«Soy cordero figurado 
en mi perfecto nivel 
de Santanyí pueblo fiel 
por sus armas señalado». 
P o r q u e e n c o n t r a r a n r ipio-
sa la tal redondi l la , o por-
que fuera obra del adversa-
rio polí t ico el escudo a n d u v o 
por u n lugar i nnob le has ta 
que en 1878 al ser r es taurada 
la Por ta Murada fué p lan t i -
ficado allá d o n d e tan boni to 
—y no gasto i ronía— tan 
boni to hace , j u n t o a la h i -
guera que se seca y rever-
dece. 
P a r a acaba r , solo me que-
da decir les que la mayor í a 
de d o c u m e n t o s —que tengo 
a la disposición de ustedes— 
están sacados del Arch ivo 
Histórico del re ino de Ma-
l lorca, en d o n d e tuve el 
mejor guía en Mn. Antoni 
Pons . A él y a otros m u c h o s 
h i s to r iadores amigos, Mn. 
C. Bauza, L ladó y Fer ragut , 
Muntaner , Pons y Marqués 
y Mn. Vich, m u c h a s gracias 
p o r su co laborac ión . 
/ aquí acaba aquesta historia 
que Déu ens doni la gloria. 
B. VIDAL Y TOMÁS 
Suscríbase al qu incena l 
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2 S A N T A N Y Í 
Datos facil i tados por el Re-
gistro Civil, cor respondien-
tes a la ú l t ima qu incena : 
NACIMIENTOS: J a ime , 
hi jo de J u a n Rigo Bonet y 
María Rigo Amengua l (Al-
quer ía Blanca) ; y J u a n , hijo 
de Agustín Bonet Burguera 
y María Covas Vidal (Llom-
bar ts) . 
DEFUNCIONES: Ninguna . 
BODAS: Andrés- Server 
P o n s con Antonia Mas Sbert 
(Santanyí) . 
E n la t a rde del lunes' 13, 
se celebró u n a Misa de ré-
qu iem por el a l m a de S. S. 
Pío XII, a la que acud ió 
gran n ú m e r o de gente. El 
t emplo aparec ía o r n a m e n -
tado a d e c u a d a m e n t e e ilu-
El « l i l i tal, apunta y tira... 
Yo no sé si en los d e m á s 
pueb los ocur r i rá igual, pero 
en Santanyí pasa una cosa 
bas tan te curiosa: La tenden-
cia en favorecer al comer-
c ian te forastero. Empece-
m o s el rollo: ¿Por qué será 
que c u a n d o la h e r m a n a ne-
cesita c o m p r a r s e un pa r de 
zapa tos va a P a l m a a ad-
quir i r los? ¿Por qué c u a n d o 
la n iña de «madó» Micaela 
ha de ce lebrar la p r imera 
c o m u n i ó n se desplaza ella, 
su c u ñ a d a y la n iña a la 
capi ta l a c o m p r a r el vesti-
do? ¿Es que acaso en P a l m a 
se expende el género m á s 
b a r a t o que en la villa? Su-
p o n g a m o s que sí. Pe ro vea-
mos: Un pa r de zapatos vale 
en San tany í —pongamos 
p o r ejejnplo— doscientas 
pesetas y allá c iento noven-
ta. Parece c laro el asunto . 
Al in teresado le ha salido 
la c o m p r a diez pesetas más 
ba ra t a que si la hubiese 
rea l izado en su pueb lo . E n 
c a m b i o esta gananc ia es fal-
sa. La c o m p r a le ha resulta-
d o veinte pesetas m á s cara. 
¿Acaso no vale t re inta pese-
tas el viaje de ida y vuelta? 
Esto sin con t a r los demás 
gastos que p u e d a n presen-
tarse: Comida , etc. 
El e jemplo del pa r de za-
pa tos t iene apl icación en 
diversas c o m p r a s que no es 
necesar io e n u m e r a r . 
Y el cuen to no a c a b a ahí . 
A mi m e consta que se ha 
rea l izado en m á s de una 
ocas ión la siguiente opera-
ción: Adqu i r ida la mercan-
cía en P a l m a , después de 
tenerla en casa, no ser del 
ag rado d e 1 c o m p r a d o r , 
qu ien ha ten ido la desfa-
chatez —hay que decir lo 
así— de ir al comerc io lo-
cal i nd i cado pa ra el caso 
en cuest ión, a ver si se la 
que r í an c a m b i a r con una 
p renda que fuera de su sa-
tisfacción. 
Yo no digo que todos los 
san tany inenses t engamos la 
creencia de que allá —por 
ser m á s g rande la pobla -
ción— el género tenga que 
ser m á s b u e n o que a q u í y 
que a d e m á s nos d a r á n los 
du ros a cua t ro pesetas. El 
comerc io de San tany í se 
surte de las m i s m a s fuentes 
que se provis iona el de la 
capi ta l . T a m p o c o digo que 
sean m u c h o s los que des-
pués de a d q u i r i d a la mer-
cancía allá, luego qu i e r an 
cambia r l a acá po r no ser 
de su satisfacción. Pero sí 
digo que existe esta clase de 
comprado re s . Y los que to-
davía son m á s d ignos de 
de tener en cuenta . Los que 
c o m p r a n al lá y, c o m o es 
na tu ra l , pagan , de lo con-
t rar io no se les ent regar ía la 
mercanc ía . E n c a m b i o aquí , 
sea por la confianza con el 
comerc ian te o p o r q u e a este 
le da rá lás t ima el serial que 
le suelta, el comerc i an t e 
a p u n t a . Y tira c o m o puede 
del ca r ro de las cuen tas 
pendien tes de los cl ientes 
que, quizá , por no d i sponer 
del efectivo necesar io pa ra 
efectuar el desp lazamien to 
a P a l m a , tuvieron que reali-
zar su c o m p r a (?) aqu í . 
E L DE T A N D A 
m i n a d o . Asistieron las pri-
meras au to r idades de la 
local idad y un piquete de la 
Guard ia Civil dio escolta 
d u r a n t e la ce remonia al tú-
mulo . E\ Coro Pa r roqu i a l 
can tó la Misa dç r équ iem 
de .L. Perosi . 
Al final de la función, el 
C u r a - E c ó n o m o señor Vidal 
Ollers, agradeció a la pobla-
ción la asistencia al acto y 
el detalle de h a b e r ins ta lado 
en sus respectivos domic i -
lios d a m a s c o s y co lgaduras , 
d u r a n t e toda la ta rde del 
lunes, en señal de luto por 
la i r reparab le pé rd ida del 
«Pastor Angélicus». 
En los edificios "oficiales, 
d u r a n t e los d ías de luto or-
denados , ha o n d e a d o la 
b a n d e r a a media asta. Igual-
mente , el personal oficial 
h a os tentado en sus i ndu -
men ta r i a s mues t ras de luto. 
* 
La Guardia Civil, el d ía 
de la Fiesta de la Raza, de-
dicó a su Excelsa Pa t rona 
la Virgen del Pi lar , u n a 
so lemne Misa que dijo el 
Rvdo. Andrés Rado, Vicar io . 
E n el a l ta r m a y o r — q u e 
aparec ía be l lamente ador -
n a d o con un art ís t ico escu-
do de la Benemér i ta— pres-
ta ron escolta d u r a n t e la 
función, c inco n ú m e r o s del 
Cuerpo. El ó rgano fué pu l -
s a d o por el Vicario Rdo . se-
ñor Ju l ia . La as is tencia fué 
m u y numerosa . 
E n señal de luto por la 
muer te de Pío XII, con m o -
tivo de la Pi lar ica , no se 
celebró n ingún otro acto 
m á s que el reseñado. 
** 
El miércoles 15, fué inau-
gu rado el ciclo de conferen-
cias de formación en el 
cent ro de los jóvenes de 
A. C. Hab ló al públ ico el Li-
cenc iado en Derecho D. José 
Rafael Ciar Garau , desar ro-
l l ando el t ema «La n u l i d a d 
y el d ivorc io en el m a t r i m o -
nio canónico» . 
El miércoles 22, la confe-
rencia corr ió a cargo de don 
Miguel Nigorra Oliver, Li-
cenc iado en Derecho ha -
b l a n d o de «Electos persona-
les del ma t r imonio» . 
Como era cos tumbre el 
año pasado, después de las 
conferencias h u b o a u d i c i ó n 
de mús ica selecta, con expli-
REGRES 
EL ÁNGEL 
t i l )S CIELOS 
LA PAZ 
Una profecía calificó a P ío XII de «Pastor 
Angélico». Y lo ha sido un papa-ángel . Y un 
ángel de paz... P rec i samen te fué e l e g i d o c u a n d o en 
el hor izonte se a somaba a m e n a z a d o r a la segunda 
guerra m u n d i a l . Y en aquel los m o m e n t o s difíciles 
aparece él con sus brazos en al to a m p l i a m e n t e 
ex tendidos , para recoger del cielo en todo m o -
m e n t o la bendic ión de Dio:; que ha venido espar-
c iendo en todo el m u n d o . Y sus m a n o s b l ancas 
h a n depos i tado su remedio a lodos los necesi tados. 
Y su voz v ib ran te ha a c l a m a d o con t r a las injusti-
cias.Y su intel igencia agu ( h: ría p ene t r ado ,hac i endo 
luz, en todos los p r o b l e m a s de la H u m a n i d a d . Y en 
todo conflicto bélico, él ha sido el a rb i t ro infatiga-
ble que ha despejado la t i rantez, co locando ent re 
las nac iones el a rco iris de paz. S iempre y en todo 
m o m e n t o y para todos sin d is t inc ión, ha sido el 
ángel de la paz... 
Y mur ió . ¡Qué no mur ió ! Voló al cielo para 
recoger en el triunfo de la gloria el p remio a tanta 
labor. ¡El m u n d o ha q u e d a d o sin padre! Católicos 
y no catól icos h a n sent ido en sus ca rnes el do lo r 
in tenso por tan sensible pé rd ida . Era el h o m b r e 
más a d m i r a d o y quer ido (le toda la H u m a n i d a d . 
T o d o s se sent ían amigos suyos. Desde los g randes 
)olíticos que se enorgul lecen de su trato, personal , 
ías ta el pequeñi to que penetró en los j a r d i n e s del 
Vat icano para sa ludar le a solas... Ricos y pobres , 
nobles y plebeyos, a n c i a n o s y n iños h a n sent ido 
su amis t ad . Pa ra todos tenía una sonrisa , u n a 
bend ic ión , un consuelo.. . paz. ¡Cuántas f ami l i a sen 
el m u n d o conservarán c o m o una rel iquia a lguna 
foto suya con a lguno de sus familiares! Y, sobre 
todo, ¡cuántos mil lones lo g u a r d a n g r a b a d o en el 
cent ro de su corazón agradec ido! 
No nos ha ex t r añado estas s e m a n a s ver c o m o 
todas las nac iones le h a n d e d i c a d o sus mejores 
l ágr imas , o rgan izando homena j e s pos tumos los 
m á s d ignos de •él. Rea lmente , al c o m e n z a r estas 
l íneas, ec l ipsado por su gigantesca figura que 
destaca majestuosa por su san t idad , ciencia y 
h a b i l i d a d d ip lomát ica , mi p l u m a estaba c o m o 
pa ra l i zada . Pues para da r a conocer «un poco» de 
«lo m u c h o » que valió este regalo del cielo, Pío XII, 
h u b i e r a necesi tado yo todas las pág inas de este 
nues t ro qu incena l . 
Sólo he in t en tado p l a s m a r u n a v ibran te nota 
de pena y a d m i r a c i ó n y p ro fundo agradec imien-
to para nues t ro sant í s imo P a d r e y Pastor , Pío XII. 
«Dios omnipo ten te nos env ia rá otro», me con-
testó u n h o m b r e sencillo, al deci r le que n u n c a ha 
h a b i d o ni hab rá otro c o m o él. Pues que así sea. 
Que Dios nos envíe otro c o m o él, que el m u n d o lo 
necesita urgentemente . Y que él goce ya en la 
i n t i m i d a d de Dios del p remio conseguido y que 
la semil la de paz que ha s e m b r a d o en sus veinte 
años de pontif icado, ge rmine y florezca has ta el 
cielo, desde donde él la c o n t e m p l e feliz. 
TU AMIGO 
cac ión a d e c u a d a a cargo de 
D. Mateo Oliver Boronat , 
Jefe de Telégrafos. 
Estos ac tos son seguidos 
con m u c h o interés por cre-
c ido n ú m e r o d e personas . 
** 
El p a s a d o sábado tuvo lu-
ga r la t r ad ic iona l f e r i a 
a n u a l . La c o n c u r r e n c i a íué 
n u m e r o s a , dándose cita en 
ésta los vecinos de los luga-
res ce rcanos . 
El día, q u e comenzó en-
c a p o t a d o y con ligera llo-
v izna , t e r m i n ó despe jándo-
se, l uc i endo espléndido sol 
q u e ag radec i e ron los ext ran-
j e r o s de Cala F iguera —y 
c o m o es na tu ra l— d e m á s 
p ú b l i c o presente . 
El d o m i n g o 19, se celebró 
el « D o m u n d » . Numerosos 
n iños y n iñas , a taviados 
a d e c u a d a m e n t e , con carte-
les y panca r t a s , recorr ieron 
las calles de la población, 
r e c a u d a n d o u n a can t idad 
cons ide rab le de donat ivos 
con des t ino a las misiones. 
De Sociedad 
El d ía 14 ce lebra ron sus 
Bodas de Pla ta ma t r imon ia -
les, D. J u a n Cano Padi l la , 
C o m a n d a n t e de Puesto de 
la Gua rd i a Civil en Mahón, 
y D. a Cata l ina Peña Salom, 
a qu ienes felicitamos. 
— F u é objeto de operación 
qu i rú rg ica , el es tudiante don 
Bar to lomé Sitjar Burguera, 
a q u i e n deseamos p r o n t o 
res tab lec imiento . 
S A N T A N Y Í 3 
El Catastro de Rústica 
La formación del nuevo 
Catastro de Rústica ha d a d o 
lugar a mul t i tud de comen-
tarios poco favorables, y en 
m u c h o s casos h e m o s oído 
op inar que m á s práct ico 
hab r í a sido a u m e n t a r pro-
porcional mente la cont r ibu-
ción y seguir con el amil la-
ramiento an te r io r que for-
m a r el gran embro l lo que 
para a lgunos es el nuevo ca-
tastro. 
Al paso de todos los co-
menta r ios desfavorables, me 
atrevo a salir sin m á s fuerza 
que la que me p roporc iona 
el ha l l a rme met ido de l leno 
en los t rabajos de este nego 
ciado, ca rgando , en m u c h o s 
casos, con cu lpas ajenas. 
«Renovarse o morir» es 
un lema, de apl icación en la 
mayor ía de act iv idades y 
empresas . Los t iempos n u e -
vos t raen métodos nuevos, y 
no cabe duda que en este 
caso, una vez bien organiza-
d o el sistema, tendrá m u -
c h a s mayores garant ías de 
segur idad y jus t ic ia que los 
empleados hasta la lecha. 
Antes, en el ami ra l l amien -
to, se identif icaba una finca 
por la ún ica referencia de 
sus l inderos; hoy, esta finca 
se hal la m a r c a d a sobre un 
p lano fotográfico que de 
n inguna manera puede men-
tir. Si la extensión que se le 
a t r ibuye es e r rónea se puede 
deber so lamente a equivoca-
c iones en el seña lamien to 
de l ímites o en el cálculo de 
superficies; y las caracter ís -
ticas de cul t ivo y aprovecha-
miento se seña lan po r los 
peritos, rectif icándose anua l -
me-nte las diferencias que se 
encuen t ran . 
Hemos de reconocer que 
en él Catastro h a y errores; 
tal vez m á s de los que la 
gente conoce, pero son con-
secuencia de la gran revolu-
ción que representa el paso 
de u n o a o t ro sistema. 
Ha sido el des terrar todos 
los da tos existentes pa ra 
formar los nuevos; nada de 
lo hecho antes de 1955 se h a 
e m p l e a d o en la confección 
de l catastro y lógicamente 
h a b í a de t ropezarse con 
m u c h a s d i f icul tadesque sólo 
var ios años de cu idadosa y 
metódica labor pueden re-
solver. Idént icos n o m b r e s y 
apell idos, apodos , descono-
cimiento del propie tar io , 
a t r ibución a uno de var ias 
parcelas inmedia tas y cien 
detalles inás, han sido moti-
vos de errores que afectan 
quizá a un diez por ciento 
del total de u n a s diez mil 
p a r c e l a s pertenecientes a 
cerca de dos mil qu in ien tos 
propietar ios . 
Y a q u í he de hace r h incap ié 
en el detal le de la parcela-
ción. No en t iendo de agri-
cu l lu ra c o m o pa ra da r lec-
ciones, pero pres iento que 
un día u otro, lento o radi -
ca lmente , h a b r e m o s de asis-
tir a un c a m b i o total de los 
s is temas de cul t ivo. H a b r á 
de cul t ivarse la t ie r ra racio-
na lmen te , con mé todos mo-
dernos y sacándole el máxi -
m o p roduc to con el m í n i m o 
t rabajo si no se quiere que 
los c a m p o s se queden sin 
cul t ivar po r falta de brazos . 
Al llegar este t i empo, h a b r á 
de hacerse u n a nueva dis t r i -
buc ión de t ierras pa ra for-
m a r u n i d a d e s de cult ivo 
rentables , ev i tando la extre-
ma parce lac ión de un Son 
Covas, un C a m p d 'en Bovè 
o un Son Pelat, a c tua lmen te 
d iv id idos a razón de muy 
pocas á reas por parcela. Y 
en tonces será de p r imera 
necesidad la planif icación 
fotográfica que a h o r a se po-
ne en servicio. 
Por a h o r a cabe ir e l imi-
n a n d o todas las equivoca-
ciones que se encuen t ren , 
cosa que requiere la colabo-
rac ión de todos y que no 
puede hacerse en un día ni 
en un año , pues la experien-
cia nos ha demos t r ado que 
si se qu ie re ir demas i ado 
apr isa se puede caer en nue-
vos e r ro res que después ten-
d r á n neces idad de nuevas 
rectificaciones. 
COSME ESCALAS ESCALAS 
el taiii! 
E n c u m p l i m i e n t o a lo dis-
puesto, todos los propie ta-
rios de g a n a d o cabal la r , 
m u l a r y asna l así c o m o 
carruajes , au tomóvi les , mo-
tocicletas, camiones , velo-
motores y bicicletas, an tes 
del día 10 del p róx imo di-
c iembre , deben presentarse 
en este Ayun tamien to pa ra 
efectuar su inscr ipc ión en 
los Censos correspondientes , 
para la estadíst ica p repara -
toria de Requis ic ión Militar; 
adv i r t i endo que aquel los 
propie tar ios que n o h a g a n 
la inscr ipc ión en el t iempo 
o rdenado , serán somet idos 
a la requis ic ión, si hub ie ra 
lugar a ella, sin derecho a 
i ndemnizac ión a lguna y en 
p r imer lugar que los otros; 
a d e m á s serán cast igados con 
mul ta de 25 a 500 ptas. 
Algunas ideas 
sobre aguas 
subterráneas 
1.° Las aguas sub te r ráneas 
proceden de las aguas que 
cayeron al llover. Es por 
esto que los años que ha 
l lovido m u c h o hay m u c h a 
agua sub te r ránea y los años 
secos, c o m o este, las fuentes 
d i s m i n u y e n su cauda l . E n 
Mallorca llueve por t é rmino 
med io unos 600 l i tros p o r 
me t ro c u a d r a d o y a ñ o . ( E n 
San tany í la media a n u a l es 
de 375 litros). T e n i e n d o en 
cuenta que, en con jun to , 
una tercera par te del agua 
caída del cielo pasa a agua 
sub te r ránea , p o d e m o s con-
s iderar que cada met ro cua-
d r a d o de ter reno da 200 
litros de agua sub te r ránea , 
lo cual supone 550 met ros 
cúbicos por k m . c u a d r a d o 
y Mallorca t iene 3411 ki ló-
metros c u a d r a d o s . 
2.° Es comple t amen te fah-
sa la idea que las aguas 
sub te r ráneas sean agua de 
m a r infi l trada que con la 
infil tración perd ió la sal. 
En p r imer lugar el agua de 
m a r penetra poco t ierra 
aden t ro y en segundo lugar, 
c u a n d o esto sucede, no pue-
de perder n u n c a la sal por 
filtración y es t an sa lada 
después de a t ravesar u n a 
capa de a rena c o m o en el 
m i smo mar; si en a lgunos 
lugares hay fuentes sa ladas 
es po rque el agua dulce h a 
a t ravesado ter renos q u e 
cont ienen sal gema. 
3.° Es igua lmente imposi-
ble que a Mallorca lleguen 
aguas del cont inente : Hay 
quien cree que ciertas fuen-
tes cauda losas vienen de 
los P i r ineos porque —di-
cen— se h a n e n c o n t r a d o 
hojas de cas taño y p o r q u e 
Mallorca les parece peque-
ña para- tan ta agua. Lo pri-
mero es u n a b s u r d o sin 
n ingún fundamen to y res-
pecto a lo segundo, el cálcu-
lo que h e m o s h e c h o antes 
demues t ra que en Mallorca 
hay p robab l emen te cerca 
de diez veces m á s agua sub-
te r ránea que la que sale a 
luz, s u m a n d o la que salen 
de los pozos y de las diver-
sas fuentes. 
A. C. M. 
(Continuará) 
E M E J O T A . —Siento mu-
c h o que su au tógra ío no se 
preste a un but-, es tudio 
grafológico porqu le falta 
espontane idad . Aven tu rán -
d o m e un tanto le diré que su 
letra me parece la de una 
persona inteligente, con gran 
sent ido de la rect i tud, la 
e c u a n i m i d a d y la jus t ic ia . 
Que su espír i tu es cu l t ivado 
pero que le falta origi i ¡ a ! : íá'd 
e iniciat iva. Orden . Le falta 
sensibi l idad y le son ran 
convenc iona l i smos . 
Pa ra m á s detalles un n u e 
vo escrito. Afectuosamente 
E L A B A T E MICHÓN 
I n v i t a c i ó n 
Se invita a todos los 
h o m b r e s y jóvenes de 
Santanyí a las conferen-
cias que s e m a n a l m e n t e 
—los miércoles— se cele-
b r a n en el local de Ac-
ción Católica, a las 9 de 
la noche . 
La conferencia dei día 
29 correvá a cargo de don 
Rafael Gil, que diser tará 
sobre el in teresante t ema 
«Diferencias entre el ma-
t r imonio civil y el canó-
nico». 
El tema a desar ro l la r 
el día 5 de nov iembre se-
rá: «La mejor a taraxia : el 
Decálogo», y el conferen-
ciante, D. Cosme Ferrer . 
^ P l u s m a r c a 
Jm^ en Rad io 
RECORD 
_ 1 9 5 8 
^m/faftta ekái garfeó 
f lFt t f tTI 
Mañana , a las 12, será i n a u g u r a d a 
la Exposic ión-Concurso de dibujos 
infanti les organizada por la Caja de 
.Pensiones, con motivo del XXXIV 
Día Universal del Ahor ro . Podrá ser 
visitada d ia r i amente de 12 a 1 y de 
las 18 a las 20 horas , a par t i r de ma-
ñana hasta el viernes día 3 1 . 
r ï n c a s leí 
tf cordero 
¡Ya h e m o s l legado al 221 
¿Les recuerda algo este 
numeri to? . . . 
* 
Está p róx ima la festividad 
de Todos los Santos y n o 
qu ie ro faltar a la t radic ión . 
Ahí va, pues, u n verso del 
«Tenorio», m a d e in Pepe 
Efe: 
No os podéis quejar de m í 
si el SANTANYÍ pub l iqué 
pues si ma la vida os di 
buenos b r incos os b r indé . 
** 
Fútbo l de lengua, sí lo te-
n e m o s en a b u n d a n c i a en 
nues t ra villa. En c a m b i o el 
fútbol de pa t ada l impia, n o 
llega a reorganizarse . 
Yo creo que lo que h a c e n 
falta son pelotas... 
** 
Aquí, en este m i s m o lu-
gar, debía ir un b r inco bas-
tante p icante . 
Antes de que me lo qui te 
la censura , lo qui to yo. 
** 
—Pasó la feria. Los m á s 
diversos objetos a la ven ta . 
Sin embargo no me fué po-
sible adqu i r i r algo que m e 
hace m u c h a falta. 
-¿...? 
—No, m u c h a c h o : H u m o r . 
* * 
Y h a b l a n d o de la feria: 
A las extranjeras l o q u e 
les l lamó, m á s la a tenc ión 
fueron «els ciurells»... 
* * • i 
Transcu r r i ó la víspera de 
las vírgenes con a lguna «pi-
col i ssi m a serenata». 
De cada a ñ o que pasa , 
menos.. . 
** 
Es rea l idad . Ocur r ió en el 
p red io Son Danús , d o n d e 
en uno de los salones de la 
posada t ienen expuesto u n 
grandioso c u a d r o de u n 
santo . 
Cierto día, u n o de los n u -
merosos visi tantes que acu -
den a aquel lugar, al con-
t emp la r la p in tu ra de m e n -
ción, dijo: 
—¿Este es «San D a n ú s » 
no? 
** 
Vente conmigo a R o m a 
y serás r o m a n a . 
Y ap rende rá s la lengua 
i taliana. . . 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
MOSSÈN I. m 
A la P30 de la madrugada del dia 11 de 
octubre, Mn. Lorenzo Riber y Campins cerró 
para siempre aquellos ojos en los que brilla-
ba —según Costa y Llobera— el sol de 
Oriente. Tal como siempre había deseado, 
Mn. Ribei ha muerto en su villa natal 
—Campanet— donde había nacido el Ik de 
setiembre de 1883. Campanet ha cobrado 
I proceridad en el mundo de las letras por dos hijos suyos de altísima talla: Miguel de los Santos Oliver y Mn. Riber. La obra poética 
de Mn. Riber es de una importancia excep-
cional en las letras Catalanas: poesías como 
«Galilea, lloc ventós...», «Porqueret de la 
pellissa», etc., se han hecho sangre y canción 
del pueblo. Otros poemas inspirados en el 
martirologio, en la historia y en nuestro 
paisaje, marcan el poderío del fulgurante 
poeta, que, al nacer al mundo de la poesía, 
don Juan Alcover pidió fuera saludado con 
veintiún cañonazos del baluarte de San 
Pedro. Lorenzo Riber era también un gran 
humanista. Por su obra y su presencia, era 
B V S U U I 7 I 
como un cardenal del Renacimiento. Sus 
traducciones, en verso, de Virgilio y Horacio 
son unas vivas, llenas de emoción, ejempla-
res traducciones. Ganó los mayores premios 
en los Juegos Florales y fué proclamado 
(.(Mestre En Gay Saber». En 1927 fué elegido 
académico de la Real Academia Española, 
por la Sección Catalana, «La minyonía d'un 
infant orat» —libro en el que cuenta sus 
recuerdos de niño— es uno de los más bellos 
que se han escrito en la lengua de Ramón 
Llull. 
Mn. Riber conocía bien nuestra comarca. 
Había pasado largas temporadas en Son 
Danús. Don Juan Llobeía, señor de este 
vetusto predio, era un gran amigo de Mossèn 
Riber. En varios periódicos de la península 
salieron algunos artículos inspirados por 
Santanyí. Como homenaje al poeta y al 
humanista que acaba de dejarnos, reprodu-
cimos unos fragmentos de su artículo ((La 
Mallorca del sur», escrito por los años veinte 
cuando Rernareggi pintaba su ((Placidez»: 
G E N T E Q U E PASA 
119 DE l i f f l l 
E n la e x p l a n a d a j u n t o al 
Aljibe, es tuvo ins ta lada , la 
s e m a n a pasada , u n a peque-
ñ a «feria de Ramos». L l a m ó 
la a tenc ión el teatro de m a -
rionetas , cuyo propie ta r io 
es i ta l iano: L i n d o de F r a n -
ceschi . 
—¿Cuántos años en el ofi-
cio? 
— E m p e c é en 1933 en la 
«Compañ ía Yambo» en Bue-
nos Aires. Luego me inde-
pendicé y he recor r ido la 
mayor í a de países con la 
sola ayuda artíst ica de mi 
esposa e hi jo. 
—¿Y muñecos , no? ¿De 
cuán tos dispone? 
—De unos sesenta. 
—¿Cuál de ellos le resulta 
m á s s impát ico? 
—Mister Amato . El del 
a ro , que tan to h a ap l aud ido 
el púb l i co y no tan solo el 
de San tanyí . 
—¿Qué t i e m p o le costó 
conseguir la perfección lo-
g rada en el t rabajo del tra-
pecista Amato? 
—Unos diez años . 
—¿Qué cua l idades debe 
r eun i r un b u e n mar ionet i s -
ta? 
—Sobre todo, tempera-
m e n t o art ís t ico y sent ido 
mus ica l . 
—¿En qué forma debe 
real izarse el t rabajo? 
—Hay que d a r la sensa-
ción al púb l i co de que el 
m u ñ e c o es de ca rne y hueso 
y no de t r apo . 
—¿Cómo conseguir lo? 
—Ent regándose to ta lmen-
te a la ejecución de los mo-
vimien tos del m u ñ e c o , c o m o 
si fuese u n o m i s m o quien 
estuviese en el escenar io . 
—¿Cuánto le cuesta cada 
mar ione t a? 
—Las fabrico yo m i s m o , 
al igual que soy yo quien 
reali , a los p rog ramas . 
—¿Mucho repertorio? 
—Tres p r o g r a m a s dist in-
tos . 
—¿Responde el públ ico? 
—Sí. 
— / E l de Santanyí , t am-
b ién? 
—Magníf icamente. Es la 
p r imera vez que ac túo aquí , 
pero pienso volver p r o n t o 
p o r q u e la gente es m u y sim-
pát ica y agradab le . 
—¿Muchos años en Ma-
l lorca? 
—Tres . Creo ya no me 
m a r c h o por ahora de esta 
bendi ta t ierra. 
—¿Y la cuest ión econó-
mica , qué? 
—Bien. Vivimos sin preo-
c i i i " ' ' onos 
Sobre todo los muñecos. . . 
PERICO 
Las calas de la costa nor te 
de Mal lo 'ca , con su grande-
za desolada, ba t idas po r el 
mar , que H o m e r o l l a m a b a 
estéril, y que allí lo es, h a n 
h u m i l l a d o aquel los a m o r o -
sos senos en que penet ra 
el m a r del sur, suaves y ti-
bios de in t imidad hospi ta-
lar ia . Cala Bocque r y Cala 
Sant Vicens, a b r u m a n , con 
su e n o r m e p e s a d u m b r e , 
aquel las ot ras calas, escon-
d idas c o m o nidos, desdeña-
d a s por la gloria, pero a m a -
das por el idil io, que l levan 
un n o m b r e m á s h u m i l d e , 
pero m u y sugestivo y dulce, 
hecho también p a r a la poe-
sía, c o m o Cala Mondragó y 
Cala Figuera . 
Una excursión que hice 
allá, dejó en mi a l m a u n re-
guero de copiosa serenidad. 
Ello pasó en m u y grata 
c o m p a ñ í a , y en d o m i n g o . El 
d isan to hab ía puesto en los 
c a m p o s ocio y religiosa paz; 
y el a ta rdecer pon ía si lencio 
y p ú r p u r a en el cielo. El 
m a r a n c h o y l ibre que se 
explaya bajo el sol, penetra , 
t ierras aden t ro , p o r una gar-
ganta angosta , sumiso y dó-
cil. Bifurcase en dos b ra -
zos, que son mansos y ses-
gos c o m o ríos. E n la 
m a n s e d u m b r e de aquel los 
brazos , vive toda u n a repú-
blica de pescadores , que, 
cual u n a repúbl ica de go-
londr inas , h a n colgado allí 
su m a n s i ó n terrosa. 
T o d o lo que en la costa 
no r t eña es b rav ia esquivi-
dad y hó r r ido apa r t amien to , 
en la costa sur es acogi-
mien to y hosp i ta l idad . Lo 
que al lá es adustez y ru ina , 
a q u í es b l a n d u r a y ve-
getación. Los p inos no se 
er izan aqu í con el espan to 
con que se erizan allá, al 
bo rde del ab i smo; ni con 
sus raíces, a guisa de dedos 
cr ispados , se a g a r r a n al pe-
ñascal ; ni para beber t iene 
que l lenar su copa en las 
n u b e s del cielo. Los p inos 
de a q u í son corteses; vege-
tan en la a m a b l e c o m p a ñ í a 
de los otros árboies , amigos 
de los hombres . La p lác ida 
h iguera pa t r ia rca l no abo-
rrece la convivencia con 
estos p inos r ibereños , que 
bajan a beber a la mo jada 
a rena , y t ranqui los y despei-
nados , se encorvan hac ia el 
agua con un gesto de don-
cellas que acud ie r an al mar , 
para l lenar sus u rnas . 
Son pinos d o m a d o s y úti-
les. En sus recios t r o n c o s 
h a y sogas para a t a r las b a r -
cas de los pescadores . T o d o 
este para je t iene u n a e n c a n -
tadora domes t ic idad . L o s 
niños, del color del b r o n c e , 
j uegan con el agua; las m u -
jeres, tos tadas de a n d a r al 
sol o de ser besadas p o r el 
acre beso del au ra m a r i n a , 
r e m i e n d a n las redes o a d e -
rezan la cena y ponen en la 
mesa man ja res no c o m p a r a -
dos: pescados sabrosos , j o -
yas r icas y vivas del r e i n o 
de Anfítrite. 
El sol, al dec l inar y al irse 
a h u n d i r tras de los m o n t e s , 
u n t a b a las rocas y los p i n o s 
con su oro precioso. Aque l 
ángu lo del m u n d o pa rec í a 
anegado en bea t i tud y en 
miel . T o d a s las c a b a n a s es-
t aban abier tas , y po r su b a -
ja puer ta e n t r a b a n la n o -
che y el sueño y la paz . E r a 
la hora en que los as t ros sa-
len en el cielo y las ve las 
salen al mar . Sobre u n es-
pesor de p inos opacos , l uc í a 
un creciente fino y d e l g a d o 
en la noche c lara y h o n d a , 
cual una h o z de p la ta s o b r e 
un he rá ld ico azul. Las b a r -
cas pescadoras desa t an se 
con sigilo de las a m a r r a s . Y, 
por la garganta angosta , sa-
len b lancas y ágiles h a c i a 
el ab i smo de las aguas y d e 
los astros. 
LORENZO R I B E R 
l i a adivinanza 
1: Verde fué mi n a c i m i e n t o 
y de luto me vestí, 
los palos me a t o r m e n t a r o n 
y oro fino me volví. 
2: Que será 
lo que com més n ' h i 
[ l leven 
de ses voreres 
més gran se fa? 
•]H.IOJ i i f t 
[| U l l O 
en telegramas 
Roma, 6. —A las 8'20, Su 
San t idad Pío XII sufrió un 
a t a q u e cerebra l en su resi-
denc ia veraniega de Castel-
gandolfo . 
Roma , 9. —A las 3'52 de 
esta m a d r u g a d a falleció el 
S u m o Pontífice, c ausando 
i n m e n s o do lo r en todo el 
orbe. E s p a ñ a observará diez 
d ías de luto oficial. 
Roma , 10. —Ante un mi-
llón de personas los restos 
del P a p a son t ras ladados 
desde San J u a n de Letra n a 
San Ped ro . P rev iamente ha -
b ían sido l levados, sin so-
l emnidad , desde Castelgan-
dolfo —donde n u n c a hab ía 
m u e r t o n ingún Papa— a la 
Basílica de Letrán. El carde-
na l Massella es elegido Ca-
mar lengo . 
Cabo Cañaveral , 11. —Los 
no r t eamer i canos lanzan un 
proyect i l cuyo objetivo es la 
L u n a . El «Pioneer», a causa 
de u n a desviación de trayec-
toria no ent ra en la órbi ta 
de la L u n a . 
Roma, 13. —A las 6 de la 
t a rde t e rmina ron los ac tos 
de i n h u m a c i ó n de Pío XII. 
E m b a l s a m a d o con a romas , 
sin sufrir n inguna incisión, 
ence r r ado en tr iple féretro,. 
3uedó colocado muy cerca e la t u m b a de San Ped ro . 
Cabo Cañaveral , 13. — 
Después de habe r ascendido 
a unos 200.000 km., el «Pio-
neer» inicia su ca ída y se 
desintegra . 
El Cairo, 13. —Grave con-
flicto en la Liga Árabe. T ú -
nez demues t ra su disconfor-
m i d a d con el in te rvenció-
n i smo de la R. A. U. 
Par ís , 13.—De Gauíle or -
dena a los mil i tares de Ar-
gelia que cesen en sus act i-
v idades polít icas. A pesar d e 
la resistencia de los e lemen-
tos civiles son disueltos los 
ú l t imos Comités de Salva-
ción. 
P a l m a de Mallorca, 16. — 
La Medalla de Honor del 
Salón de Otoño ha sido p a r a 
el escultor J a i m e Mir. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
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